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S’as de besonh tramitar o renauir 
ua baisha laborau, non vages 
tath CAP, hè’c 
per telefòn o a trauès 
de La Meva Salut 
/ Es consultes relacionades damb recuélher 
o tramitar ua baisha se pòden hèr
telefonant tath CAP o a trauès deth servici 
d’eConsulta qu'aufrís La Meva Salut. 
/ Se se tracte d’ua renovacion, 
e non requerisses de seguiment clinic, te pòden 
hèr a  arribar eth comunicat de confirmacion de 
baisha o nauta a trauès de La Meva Salut. 
/ Rebremba qu’era situacion generau de 
confinament, encuerdar-se d’un familiar o ua 
indicacion dera empresa non son critèris tà  





  Tà mès informacion, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus 
/Salut 
S'encara non as accès a La Meva Salut, ac pòs hèr. 
telefonant 
tath numèro: 900 053 723 
(de deluns a diuendres de 8 h a 20 h) 
a trauès 
deth ligan: canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre 
20 de març de 2020 
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